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ABSTRACT 
 
Rapid population growth rate and growing, community needs are 
also rising, is accompanied by increasingly sophisticated technological 
advances increasingly crowded transport implications down the road. 
Therefore road markings very important role. Tool that can control traffic, 
especially to improve the security and smooth on the road system markers 
and traffic signs is a physical object that can deliver information (orders, 
warnings, and instructions) to the road users and can affect the use of the 
road. Law enforcement, in this case the police play an important role in 
addressing traffic violations. Police officers are expected to adopt and 
strictly follow the user traffic that does not comply with the applicable 
regulations. 
 
Keywords: Police, Road Markers and Traffic Violations 
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MOTTO 
 
 
“Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan 
suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani, harus memimpin orang 
itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga 
dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan.” 
( Galatia  6 : 1 ) 
 
 
“Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang 
memberi kekuatan kepadaku.”  
( Filipi  4 : 13 ) 
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